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Abstrak 
Pendidikan merupakan salah satu aset yang penting yang harus dimiliki manusia pada 
jaman sekarang ini. Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia sudah maju pesat dan 
sangat beragam pilihan yang ditawarkan, termasuk pada jenjang pendidikan anak-anak 
pada usia dini. Salah satu di antaranya adalah sekolah Pelita Montessori di Jakarta. 
Sekolah Pelita Montessori adalah sekolah taman kanak-kanak dan pra-sekolah yang 
menggunakan metode pengajaran Montessori secara murni di dalam kurikulumnya. 
Penelitian Tugas Akhir ini bertujuan untuk lebih memperkenalkan sekolah yang 
menggunakan metode Montessori. Penelitian dilakukan dengan berbagai metode studi 
lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa masih banyak orang 
yang tidak mengenal metode Montessori, termasuk keberadaan sekolah Pelita 
Montessori. Oleh karena itu perancangan identitas visual yang baik sangat diperlukan 
sekolah Pelita Montessori untuk membangun citranya, sehingga keberadaannya lebih 
diketahui oleh masyarakat umum. Agar tujuan dari penelitian ini tercapai, maka identitas 
visual yang dibuat untuk sekolah Pelita Montessori harus mampu memberikan ciri khas 
dari sekolah Pelita Montessori itu sendiri. 
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